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Se declara lexto oficial y auientico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
io lanío serán obligatorias en su cumplimiento. 
(Suptrior Decreto de 2 0 de Febrero de 186 i ) . 
—Serán suscntores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respecttvns 
provincias. 
(Real órden de 26 de Setiembre de 186 i) 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
DE MANILA. 
don Vicente Barrantes, Gobernador Civil de la pro-
vincia de Manila y Corregidor de su Capital, Vice-
presidente del Excmo. Ayuntamiento, individuo de 
número de las Reales Academias Española y de la 
üistoria, ex-Diputado á Cortes y Caballero gran cruz 
de la Real Orden Americana de Isabel la Católica. 
Hago saber: que á fin de atajar en lo posible la cre-
ciente corrupción del servicio doméstico y devolver la 
tranquilidad á las familias, alarmadas por los con-
tinuos robos y escándalos caseros, ha autorizado el 
Excmo. Sr. Gobernador General á este Gobierno Civil 
en 14 del corriente para completar la penalidad estable-
cida en los artículos 12 y 23 del Reglamento de 9 de 
Setiembre de 1840 con la que establece el 2.° párrafo 
del artículo 1.° del Reglamento aprobado por S. M. en 
3 de Mayo de 1863 para la represión de juegos prohi-
bidos, ínterin la primera de estas disposiciones se re-
forma y armoniza con las necesidades presentes. 
En vista pues, de esta autorización, ordeno y mando: 
Artículo 1.° Los criados y criadas que hubieren 
sufrido ya pena impuesta por los tribunales ó alguna 
de las correcciones gubernativas expresadas en los ar-
tículos 12 y 23 del Reglamento de 9 de Setiembre de 
1840, serán castigados por 2.a vez con multa equivalente 
á un trimestre de su salario, y á la 3.a falta se les im-
pondrá la pena de destierro de seis á doce meses, con 
absoluta prohibición de dedicarse al servicio doméstico 
en la provincia á donde vayan á residir bajo la vigilan-
cia de la autoridad; y según los informes de esta se les 
permitirá ó no volver á s u antigua profesión, cuando 
regresen á Manila. 
Art. 2.9 Se procederá á una revisión minuciosa 
del padrón de criados con la debida distinción de 
sexos, y á consignar con la mayor exactitud en él las 
faltas que cada uno lleve cometidas, para aplicarles en 
adelante con todo rigor el grado correspondiente de la 
pena establecida en el artículo primero. 
Art 3.° Se concede un plazo improrogable de tres 
meses á los amos y cabezas de familia para cumplir las 
prescripciones del Reglamento de 9 de Setiembre de 
1840, respecto á matrícula de sus criados, retención 
de parte de su salario para pago del tributo y demás 
impuestos y anotación en la cartilla de las faltas que 
cometan; en el bien entendido que desde esa fecha en 
adelante, se duplicarán las multas establecidas en el 
Reglamento para cada falta de los amos, sin perjuicio 
las que pudieran corresponderles al ser entregado á 
ios tribunales ó castigado por el Gobierno Civil un 
criado reincidente, en cuya cartilla no conste la debida 
nota puesta por su amo. 
Art. 4.° En todo lo que sea compatible con la 
legislación novísima, se aplicarán rigurosamente á 
'os amos j criados las demás prescripciones del 
Reglainento de 1840. En todo caso serán respon-
sables los primeros de las penas pecuniarias que 
se impongan á los segundos mientras los conserven 
a su servicio. 
Manila 25 de Setiembre d^ 1883. 
VICENTE BARRANTES. 
Parle míiilar. 
SERVICIO DE LA PLAZA PARA EL 26 DE SETIEMBRE 
DE 1883. 
Jefe de dia de intra y extramuros.—El Comandante 
D. Eustaquio Ripoll.— Imaginaria.—El Comandante Don 
Juan Golobarüas, 
Parada, los Cuerpos de la guarnición.—Visita de Hos-
pital y provisiones n.0 2, Sargento para paseo de enfer-
mos, Artillería. 
De órden del Excmo. Sr. General Gobernador militar. 
El Coronel T. Coronel Sargento mayor interino, José 
Pregó. 
Marina. 
AVISO A LOS NAVEGANTES. 
Núm. 42. 
DIRECCION DE HIDROGRAFÍA. 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán corregirse 
los planos, cartas y derroteros correspondientes. 
MAR NEGRO. 
Rusia. 
Señal de niebla en las proximidades del faro de Tar-
khan-Kout. (A. H., núm. 4li238. París 1883). Al SE. 
del Tarkhan-Kout, distante 320 metros, se ha instalado 
una corneta que en tiempo de niebla produce sonidos 
de 2 segundos de duración á intérvalos de 30 segundos. 
Carta núm. 101 de la sección 1. 
MAR DE LAS ANTILLAS. 
Guadalupe. 
Valizamiento de la entrada de Punta Pitre. (A. H., 
núm. 41 [236. París 1883). La boya roja, que estaba 
fondeada un poco al N. del muerto exterior de 
la entrada de Punta Pitre, se ha reemplazado por un 
muerto negro, de figura de prisma recto de base exa-
gonal que sirve á los buques para espiarse. En él no 
se enciende luz. 
La valiza ' Fanal blanc» del banco de los Couillons 
no existe, y este banco está señalado sencillamente 
por una valiza ordinaria. 
En la cumbre E. del banco Provencal solo existe 
una valiza colocada en el cantil SE. 
El banco de los Bricks no está señalado por boya 
alguna; en el hay una valiza poco visible y en muy 
mal estado. 
La boya de amarre del S. está á 70 metros al ONO. 
del punto que se le asignaba. Sirve á los vapores-
correos para amarrarse y ya no tiene farol verde. 
La boya de amarre del N. esta á 45 metros al NNO. 
del punto que se le asignaba y sirve á los buques 
para espiarse. 
Una alta chimenea de ladrillos blancos, construida 
á 22 metros al S. 28° 0. de la medianía de los siete 
cañones de chimenea, negros, de la fábrica Darbousier, 
puede mantenerse enfilada con el asta del farol del 
islote de Monroux para reemplazar la enfilacion que 
se dá en la carta francesa de estos mismos cañones 
de chimenea (ántes rojos y en número de 12) con 
el farol. 
Cartas núms. 63, 192 y 213 de la sección I; y 51 i de la IX. 
OCEANO PACIFICO MERIDIONAL. 
Australia (costa S.) 
Luz en Saint-Kilda, Port Philhp. (A. H. , número 
I 41i243. París 1883.) En el extremo del muelle de 
l Saint-Kilda, Port Phillip, se ha encendido una luz fija 
verde, elevada 5,8 metros sobre el mar y visible á 
dos millas. 
Cartas núms. 437 y 604 de la sección 1; y 524 de la VI. 
Nueva Caledonia (costa E. ) 
Valizamiento de la pasa Tiaoue. (A. H. , núm. 41[?40. 
París 1883.) En el arrecife que forma el lado S. de 
la pasa Tiaoue, se ha colocado una valiza roia por 
20° 28' S. y 170° 56' 6". 
La antigua valiza blanca colocada en el manchón de 
2 metros situado al NO. del arrecife precedente por 
20° 27' 46" y 170° 55' 48" E. se ha reemplazado 
por una valiza negra. 
Una valiza blanca, reemplaza á la valiza negra co-
locada en el otro lado de la pasa en el cantil del 
arrecife, por 20° 27' 2" S. y 170° 55' 7" E. 
Valiza á la entrada del rio Moneo. (A. H., número 
41[241. París 1883.) En Ir. barra, que se encuentra 
al NNE. de la desembocadura del rio Moneo, se ha 
colocado una valiza roja. Desde ella se marca: la en-
trada del rio Moneo al S. 32° O. y el extremo O. 
de la isla Karu al N. 22° E. 
Carta núm. 604 de la sección I 
Nueva Caledonia (costa 0.) 
Valizamiento del puerto de Numea. (A. H., número 
4i|242. París 1883.) Los dos muertos que valizan el 
canal entre la isla Nou y la punta del fuerte Cons-
tantino se han enmendado de modo que comprendan 
entre sí fondos que no bajen de 5 metros en bajamar. 
Carta núm. 604 de la sección I . 
Madrid 11 de Abril de 1883.—Juan Romero. 
AVISO A LOS NAVEGANTES. 
Núm. 43. 
DIRECCION DE HIDROGRAFÍA. 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán corregirse los 
planos, cartas y derroteros correspondientes. 
OCEANO GLACIAL ARTICO. 
Noruega. 
Bajo al E. del arrecife de Breiflue. (A. H. , núm. 42[244. 
París 1883.) En la parte E. del arrecife Breiflue, que se 
encuentra al NO. de la isla Flisa, entrada de las pasas de 
Trondhjem, existe un bajo que tiene encima 1,8 metros de 
agua. 
Los buques que se aproximen á la isla Bóróholm por 
el N . , deben pasar al O. del Uggsteen Skár y al E. de la 
isla Flisa. 
Faro de Bóróholm. (A. IL , núm. 45[245. París 1883.) 
El límite del sector de iluminación del faro Bóróholm, va 
á modificarse pasando á 1 cable al E. del bajo descubierto 
recientemente en las proximidades del arrecife Breiflue. 
MAR BALTICO 
Suecia. 
Barco-faro próximo al bajo Kopparstenarne. (A. H. , 
núm. 42i246. París 1883). Al NO. del bajo Kopparsterne, 
á 10 millas al N. 5o O. de los faros de Gotska Sandón, se 
fondeará en breve un barco-faro que exhibirá una luz fija 
blanca, y estará provisto de una corneta de niebla. 
C?rtas núms. 192, 213 y 648 de la sección 1; y 799 de la 1!. 
Luz de puerto de Mólle (Sund). (A. H., núm. 4?i247. 
París 1883.) Desde el 1.° de Abril al 1.° de Agosto de 
1883, dejará de encenderse la luz de puerto de Mólíepor 
causa de reparaciones. 
Cartas núms. 192, 213 y 648 de la sección í; y 592 de la 11. 
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MAR DEL NORTE. 
Alemania 
Valizamiento de un casco al N. de la isla Juist (Frisia 
oriental). (A.. H. , núm. 42¡248. París 1883). Próximo al 
casco de un buque ido á pique en 20 metros de agua, al 
N. de la isla Juist, por 53° 48' 30" N. y 138 40' 3" 
E. se ha fondeado una boya pintada de verde con la 
palabra Wrack; la parte superior de los palos está 
casi á flor de agua. 
Cartas núms. 192, 213 y 526 de la sección I; y 4S de la 11. 
MAR NEGRO. 
Rusia, 
Variación de la aguja entre Odesa y el liman del 
Dniéster, (A. H., núm. 42[249. París 1883). Por ob-
servaciones verificadas en 1882, resulta que entre el 
Odesa y el liman del Dniéster, la variación de la aguja 
sufre irregularidades que llegan hasta 5o, En una ex-
tensión dé 8 millas, comprendida entre el paralelo del 
liman de Soukh (próximo á la aldea de Arnaoutka) y 
el pequeño Fontana, la variación cambia cerca de 3o. 
Los buques que pasan tanto á 6 millas como entre 
2 y 3 millas de la costa, sobre todo experimentarán 
la influencia; los que pasen á 4 millas la notarán muy 
poco. 
Los valores de la variación que difieren más de los 
que expresan las cartas son: 
5o 29' NO. por 16° 22' 10" N. y 36° 58' 49" E. 
2 34 — 46 13 35 — 36 51 4 — 
4 20 — 46 12 30 — 36 57 34 — 
5 47 _ 46 13 10 — 37 1 49 — 
6 16 — 46 23 30 — 37 8 44 — 
6 02 — 46 29 30 — 37 11 14 — 
Carta núm. 101 de la sección 111. 
Madrid 12 de Abril de 1883.—Juan Romero. 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL. 
Vacantes las plazas de alcaides l .o y 2.o de la cárcel 
pública de la provincia de llocos Norte, por separación 
de los 'que las desempeñaban, dotadas con los sueldos 
anuales de ps. 120 y 60 respectivamente, los que aspi-
ren á desempeñarlas presentarán sus solicitudes docu-
mentadas á esta Dirección general, dentro del término 
de 20 dias que se contará desde la inserción de este 
anuncio. 
Manila 20 de Setiembre de 1883.—El Subdirector 
Vargas. 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
DE MANILA. 
SecretaiHa. 
En el tribunal de Laspiñas se encuentra depositado un 
caballo recogido por los munícipes de aquel pueblo 
destrozando sembrados. 
Lo que de orden de! Excmo. Sr. Gobernador, se anun-
cia en la Gaceta para que llegue á conocimiento de su 
dueño y pueda presentarse en esta Secretaría á recla-
marlo dentro del término de diez dias, á contar desde esta 
techa, trayendo consigo los documentos de propiedad y 
debiendo advertirse que pasado el plazo concedido, si no 
se hubiere reclamado se venderá el caballo en pública 
SLllDclStcl 
Manila 20 de Setiembre de 1883.—P. O., Jesús Po-
lanco. 
TRIBUNAL DE CUENTAS DE FILIPINAS. 
Secretaría. 
Por el presente, y en virtud de acuerdo del Sr 
Ministro Jefe de la Sección de atrasos de este Tribunal 
se cita, llama y emplaza á D. Enrique Gómez Marban, 
Subdelegado que fué de fondos locales de la provincia 
de Abra, su apoderado ó herederos si hubiese falle 
cido, para que en el término de veinte dias conta 
dos desde la publicación de este anuncio en la Gaceta 
oficial, comparezca en esta Secretaría general, por sí 
ó por medio de encargado á recoger y contestar el 
pliego de calificación de reparos deducidos en el exá 
men de la cuenta de Gastos públicos, provincial, cor 
respondiente al 2.° Semestre de 1874-75; en la in 
teligencia, que de no hacerlo, con contestación ó sin 
ella, se dará al expediente la tramitación que proceda 
y le parará el perjuicio que hubiere lugar. 
Manila 14 de Setiembre de 1883.—El Secretario ge-
nera!, Francisco A. Santisteban. 1 
INSPECCION GENERAL DE COMUNICACIONES 
Correos. 
Por el vapor correo "Pasig," que saldrá para Rom 
blon. Batan, Uoilo, Dapitan, Dumaguete, y Cebú, el 
26 del actual á las 4 de la tarde, esta Inspección ge 
neral remitirá á las 2 de la misma, la corresponden 
cia para dichos puntos, Capiz, Isla de Negros, Anti-
que, Concepción, Misamis, Bohol y Surigao, 
Manila 25 de Setiembre de 1883.—El Jefe de la Sec-
ción, Alfredo Hurtado. 
Por el vapor correo "Julieta,'* que saldrá para Cu-
lion. Cuyo, Pto. Princesa, Balabac, Joló y Zamboanga, 
el 26 del actual á las 6 de la mañana, esta Inspec-
ción general remitirá la correspondencia para dichos 
puntos, Calamianes, Cottabato, Davao, é Isabela de Ba-
siían, á las 10 de la noche del dia anterior. 
Manila 24 de Setiembre de 1883.—P. O., Fermín 
Leguia, 
ADMINISTRACION DE HACIENDA PUBLICA 
DE MANILA. 
Gonlrihucion industrial, de comercio y especial de tabaco. 
El dia 1.° de Octubre próximo, empezará la recau-
dación del 4.° trimestre de la contribución industrial 
y 1.° y 2.° de la especial de tabacos, debiendo que-
dar terminada esa operación el 20 del indicado mes, 
en la inteligencia de que los contribuyentes que no ve-
rifiquen sus pagos dentro del plazo mencionado su-
frirán el recargo del 25 p § que impone el Reglamento 
del ramo. 
Manila 25 de Setiembre de 1883.—Agustín López. 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL. 
Por acuerdo de la dirección general de Administración 
Civil, se ceiebrará subasta pública para contratar el arriendo 
del arbitrio de mercados públicos del cuarto grupo de la pro-
vincia de la Laguna, bajo el tipo en progresión ascendente 
de doscientos cuarenta pesos veinte cénts. anuales, y con 
entera sujeción al pliego de condiciones que se inserta á 
continuación, debiendo tener lugar el acto en la ¿ala de 
Almonedas de la espresada Dirección establecida er» U casa 
núm. 7 calle Real de intramuros de esta Ciudad, el dia 
29 de Octubre venidero, las diez en punto de su mañana, 
y los que quieran hacer posturas podrán presentar sus 
pliegos esteudidas en papel de sello 3.o acompañando el 
documento de garan'ía correspondiente 
Manila 18 de Setiembre de 1883.—Félix Dujua. 
Dirección general de Adminisiracion Civil de Filipinas.— 
Pliego de condiciones para el arriendo del arbitrio de merca-
dos públicos del 4.o grupo de la provincia de la Laguna, 
y que componen los puebívs de Luciana, Majayjay, L i io y 
Nagcarlan, aprobado por Real orden ae 16 de Junio de 
1880, publicado en la Gaceta núm. 252 correspondiente 
al dia 10 de Setiembre del mismo año. 
1 .a arrienda por el término de tres años el arbitrio 
arriba espresado, bajo el tipo en progresión ascendente 
de 240 pesos 20 cénts. anuales. 
2. a Kl remate se adjudicará por licitación pública y 
solemne que tendrá lugar simultáneamente ante la Junta 
de Almonedas de la Dirección general de Administración 
Civil y la subalterna de la espresada provincia. 
3. a' La licitación se verificará por pliegos cerrados y las 
proposiciones que se hagan se ajustaran precisamente á 
la forma y conceptos del modelo que se inserta á conti-
nuación, en la inteligencia de que serán desechadas las 
que no estén arregladas á dicho modelo. 
4. a No se admitirá como lidiador persona alguna que 
no tenga para ello aptitud legal, y sin que acredite con 
el correspondiente documento, que entregara en el acto 
al Sr. Presidente de la Junta haber consignado respecti-
vamente en la Caja de Depósitos de la Tesorería general 
ó en la Administración de Hacienda pública de la pro-
vincia en que simultáneamente se celebre la subasta, la 
suma de 36 pesos 03 cent., equivalente al cinco por ciento 
del importe total del arriendo que se realiza. Dicho 
documento se devolverá á los licitadores cuyas proposi-
ciones no hubiesen sido admitidas terminado el acto del 
remate, y se retendrá el que pertenezca al autor de la 
proposición aceptada y que habrá de endosarse á lavor 
de la Dirección general de Administración Civil. 
o.a Constituida la Junta en el sitio y hora que señalen 
los correspondientes anuncios, dará principio el acto de 
la subasla y no se admitirá esplicacion ni observación 
alguna que lo interrumpa. Durante los quince minutos 
siguientes los licitadores entregarán al Sr, Presidente los 
pliegos de proposición cerrados y rubricados, los cuales 
se numerarán por el orden que se reciban y después 
de entiegados no podrán retirarse bajo protesto alguno. 
6. a Transcurridos los quince minutos señalados para 
la recepción de pliegos se procederá á la apertura de los 
mismos por el orden de su numeración, se leerán en 
alta voz, tomará nota de todos ellos el actuario, se re-
petirá la publicación para la inteligencia de los concur-
rentes cada vez que un pliego fuere abierto y se adju-
dicará provisionalmente el remate al mejor postor, en tanto 
se decreta por autoridad competente la adjudicación de-
finitiva. 
7. a Si resultasen dos ó más proposiciones ¡guales se 
procederá en el acto y por espacio de diez minutos, á 
nueva licitación oral entre los autores de las mismas y 
transcurrido dicho término se adjudicará el remate al 
mejor postor. 
En el caso de que los licitadores de que trata el párrafo 
anterior se negaran á mejorar sus proposiciones, se ad-
judicará el servicio al autor del pliego que se encuentre 
señalado con el número ordinal más bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposiciones 
presentadas en la Capital y la provincia, la nueva licita-
ción oral tendrá efecto ante la Junta de Almonedas, en oí 
dia y hora que se señale y anuncie con la debida antici 
pación. E l licitador ó licitadores de la provincia podrán 
concurrir á este acto personalmente ó por medio de ano 
dorado, entendiéndose que si así no lo verifican renuncian 
su derecho. 
8. a Él rematante deberá prestar dentro de los citw 
dias siguientes al de la adjudicación del servicio, la 
correspondiente, cuyo valor será igual al diez por ciento 
del importe total del arriendo. 
9. a Cuando el rematante no cumpliese las condiciones 
que deba llenar para el otorgamiento de la escritura ó im. 
pidiere que esta tenga efecto en el término de diez diag 
contados desde el siguiente al en que se notifique la apro, 
bacion del remate, se tendrá por rescindido el contrato 
á perjuicio del mismo rematante con arreglo al artícuU 
5.° del Real Decreto de 27 de Febrero de 1852. ÍJ0S 
efectos de esta declaración serán: l .o que se celebre 
nuevo remate bajo iguales condiciones, pagando el priiner 
rematante la diferencia del primero al segundo: 2.o que 
satisfaga también aquel los perjuicios que hubiere recibido 
el Estado por la demora del servicio. Para cubrir estas 
responsabilidades se le retendrá siempre el depósito de 
garantía para la subasta y aun se podrá embargarle bie, 
nes hasta cubrir las responsabilidades probables, si aquello 
no alcanzase. De no presentarse proposición admisible 
para el nuevo remate, se hará el servicio por cuenta de 
la Administración á perjuicio del primer rematante. 
10. E l contrato se entenderá principiado desde el dij 
siguiente al en que se comunique al contratista la órriea 
al electo por el Jefe de la provincia. Toda dilación en este 
punto será en perjuicio de los intereses del arrendador ^  
menos que causas agenas á su voluntad y bastantes á juicio 
de la Dirección de Administración Civil , no lo ¡ustifiquen y 
motiven. 
11. L a cantidad en que se remate y apruebe el arriendo 
se abonará precisamente en plata ú oro por trimestres anti-
cipados. 
12. E l contratista que dejare de ingresar el trimestre 
anticipado dentro de los primeros quince dias en que debe 
verificarlo, incurrirá en la multa de cien pesos. E l importe 
de dicha multa, así como la cantidad á que ascienda la 
mensualidad se sacarán de la fianza, la cual será repuesta 
en el improrogable plazo de quince dias y de no hacerlo 
se rescindirá el contrato, cuyo acto producirá todos les 
efectos previstos y prescritos en el artículo 0.0 del Real 
Decreto antes citado. 
13. Transcurridos los dos plazos de que se hace mérito 
en la cláusula anterior, el Jefe de la provincia suspenderi 
desde luego de sus funciones al contratista y dispondrá que 
la recaudación del arbitrio se verifique por Administración. 
14. E l Jefe de la provincia marcará en cada pueblo el 
punto ó puntos donde debe constituirse el mercado y las 
playas, muelles ó sitios de los nos ó esteros próximos al 
mercado donde deban atracar los cascos, bancas y demás 
embarcaciones menores análogas para efectuar sus ventas 
15. Kl contratista no podrá exigir mayores derechos que 
los marcados en la tarifa que se acompaña, bajo la multa de 
diez pesos por primera vez y ciento por la segunda. La 
tercera infracción se castigará con la rescisión del coniralo 
que producirá todas las consecuencias de que se hace mérito 
en la cláusula 12. 
16. Se prohibe terminantemente bajo la inmediata res* 
ponsabilidad de la autoridad local, establecer en las calles de 
los pueblos, calzadas, rios ó esteros, puestos fijos ó ambulan-
tes de ninguna especie, debiendo situarse todos en las l'lazas, 
mercados ó parajes designados al efecto por el Jefe de la 
provincia, siendo obligación del contratista construir aque* 
líos de los materiales que considere convenientes para 
poner á cubierto de la intemperie á los vendedores, teniendo 
facultades para cobrar derechos por cualquier puesto que 
por casualidad ó malicia se sitúe fuera de los sitios marcados. 
Quedan exentas del pago las tiendas ó puestos situados 
dentro de las casas por más que en las puertas ó parte esterior 
de los muros ó paredes tengan mostradores, escaparates 
ó muestras de telas ó efectos siempre que no intercepten 
la via pública; las tiendas edificadas de ex-profeso al cons-
truirse el mercado y los almacenes ó camarines de depósito 
de los particulares, los cuales puedan vender en ellos libre-
mente sin obligarles á llevar sus efectos al mercado ni « 
pagar impuesto alguno al contratista por lo que vendan o 
esporten. 
Los individuos que en lo sucesivo edifiquen tiendas en lo* 
nuevos mercados que se construyan, quedarán sujetos al 
pago de los derechos de tarifa. 
17. Para cortar abusos en perjuicio del contratista ¡f 
aclarar las dudas que pueda suscitar la regla antei'10'' 
se entenderá por casa la que como objeto principal sll'v* 
de morada á una familia y los tapancos ó cobachos, cuy 
único destino es el de vender efectos ó frutos aun enana 
para custodiarlos duerma en ellos alguna persona 
pueden ser considerados como casas, y por consignen 
deberá prohibirse su construcción y denunciarse á la aui 
ridad para la imposición de la multa correspondiente. 
18. Sin embargo de lo prescrito en las reglas anterioi'6 > 
los Jefes de provincia podrán autorizar el estableciniie 
de puestos ó tiendas en los barrios distantes de los & ^ 
cados, oyendo préviamente á los contratistas y suÍéta .;fa. 
los tenderos al pago de los derechos prefijados" en la W!" " 
19. L a autoridad de la provincia, los Gobernadorcu ^  
y ministros de justicia de los pueblos, harán resPetalre5-
contratista como representante de la Administración, P . a 
tándole cuantos auxilios pueda necesitar para hacer etec ^ 
la cobranza del impuesto, á cuyo efecto le entregai 
autoridad provincial una copia certificada de estas 
diciones. ct0f 
20. E n los mercados ó parages designados a^.e jaál' 
nadie más que el contratista podrá dar en alquiler ue 5 
cobertizos ni tapancos, á no ser que los dueñoá "e 
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•pran alquilarlas en toda ó en parte para este fin. 
^Ua| Será obligación del contratista tener siempre los 
• 4dos en buen estado de conservación, terraplenados 
®el hormigón par? evitar el fango en tiempo de lluvias, y 
^aauellos fuesen de mampostería cuidarán de blanquearlos 
lo menos una vez todos losaflos. 
¿ L a policía y el orden interior en los mercados y en 
, szgj"tjos habilitados para centros de contratación sin per-
si 
por 
juicio 
de las facultades privativas de las autoridades provin-
'iales v locales, corresponde á los contratistas y en tal con-
t0 harán la designación y distribución de puestos, res-
Piando siempre ei derecho de posesión de los vendedores 
''dispondrá que los carros se coloquen sin impedir el trán-
sito ue los concurrentes y que los animales de carga ó de 
tiro se pongan fuera del mercado. 
23. El contratista tendrá limitada su acción al recinto de 
los mercados públicos y por consiguiente serán consideradas 
como exacciones ilegales las cantidades que perciba por 
ventas hechas fuera de los sitios habilitados para centros de 
contratación. , ,- , 
24. En cada pueblo se celebrará mercado en los días de 
costumbre, sin perjuicio de que el contratista cobre los 
derechos correspondientes cuando los vendedores concurran 
en otros dias distintos á los sitios designados por la auto 
.-idad para mercados y con el íin de realizar en ellos sus 
traRsacciones. 
2o. Los Jefes de provincia cuidarán de dar á este pliego 
de condiciones y tarifa adjunta toda la publicidad necesaria 
á fin de que por nadie se alegue ignorancia respecto de su 
contenido, y resolverán las dudas que suscite su interpre-
tación y cuantas reclamaciones se interpongan, pero de no 
hallarse previsto el caso, este incidente deberá elevarse, 
con la opinión del Jefe de la provincia en que el hecho 
ocurra á la Dirección general de Administración Civil , para 
que este Centro lo resuelva por sí ó proponga á la su-
perioridad lo que eres conveniente. 
26. L a Administración se reserva el derecho de prorogar 
este contrato por espacio de seis meses ó de rescindirlo 
prévia la indemnización que marcan las leyes. 
37. E l contratista es la persona legal y directamente 
obligada al cumplimiento del contrato. Podrá si acaso le 
conviniere subarrendar el servicio, pero entendiéndose 
siempre que la Administración no contrae compromiso 
alguno con los subarrendatarios, y que de todos los per-
juicios que por tal subarriendo pudiera resultar al arbitrio, 
será responsable única y airectaraente el contratista. Los 
subarrendatarios quedan sujetos al fuero común porque la 
Administración considera su contrato como una obligación 
particular y de interés puramente piivado. E n el caso de 
que el contratista en todo ó en parte entregue el arbitrio 
á subarrendatarios dará cuenta inmediatamente al Jefe de 
la provincia acompañando una relación nominal de ellos y 
solicitará los respectivos títulos de que deberán estar in-
vestidos. 
28. Los gastos do la subasta, los que se originen en 
otorgamiento de la escritura y testimonios que sean ne-
cesarios, así como los de recaudación del arbitrio y es-
pedicion de títulos serán de cuenta del rematante. 
29. Según lo dispuesto en el artículo 12 del citado 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852 los contratos de 
ésta especie no se someterán á juicio arbitral, resolviéndose 
cuantas cuestiones puedan suscitarse sobre su cumplimiento, 
inteligencia, rescisión y efectos por la via contenciosa ad-
ministrativa que señalan las leyes. 
30. E l contratista está obligado á cumplir los bandos 
sobre policía v ornato, así como las disposiciones que 
sobre estos ramos le comunique ia autoridad, siempre que 
no estén en contravención con las cláusulas de este con-
trato, en cuyo caso podrá representar en forma legal lo 
que á su derecho convenga. 
31. E n el caso de muerte del contratista quedará res -
cindido este contrato, á no ser que los herederos ofrezcan 
llevar á cabo las condiciones estipuladas en el mismo, previo 
otorgamiento de la escritura correspondiente. 
Tarifa de derechos. 
1. a E l arrendador del mercado cobrará dos cuartos 
por vara cuadrada del ten-eno que ocupa cada puesto. 
2. a Cobrará asimismo con sujeción á la regla que 
precede lo que corresponda á cada tienda ó tapanco fijo que 
sea de la propiedad del arrendador ó del mercado, pero 
Redarán exceptuadas las tiendas que determina el párrafo 
&o de la regla !6 del pliego de condiciones. 
3. a Los puer.tos y tiendas tijas de comestibles ó efectos 
lúe se establezcan fuera de los mercados ó parajes desig-
nados al efecto como consecuencia de lo que prescribe la 
cláusula 18 del pliego de condiciones, pagarán dos cuartos 
«¡arios por esda vara cuadrada del terreno que ocupen. 
4. a E l (contratista cobrará á todas las bancas, cascos y 
demás embarcaciones menores semejantes que atraquen á 
•os sitios de las playas, muelles, ríos ó esteros, designados 
Por el Jefe dé la provincia en virtud de lo dispuesto en la 
cláusula 13 del pliego de condiciones, siempre que 
Actúen ventas al por menor dentro ó fuera del buque, 
Poi' una banca 5 cuartos diarios y por un casco ú otra clase 
i 'r111 Marcaciones semejante diez cuartos también diarios por 
el tiempo que dure la venta. 
se esceptúan las embarcaciones mayores siempre que no 
Actúen ventas al menudeo dentro ó fuera del buque. 
^ ° a E l contratista ño tendrá derecho á cobranza alguna 
8 eipbar(;aciones que atraquen á los puntos anterior-
Uh)1116 (?tac*os' siempre que estas conduzcan muebles, comes-
les ü otros efectos que sin venderlos á bordo, los con-
á las plazas para realizar allí la venta. 
Manila 12 de Setiembre de 1883 .—El Jefe de la Sección 
e Gobernación.—Fiancisco de P. Calvan. 
MODELO DE PROPOSICIÓN. 
siin i ^ vec^no ^e of'^ce tomar á su cargo por el tér-
0 de tres años el arriendo del arbitrio de mercados públi-
cos del 4.° grupo de la provincia dé la Laguna, por la cantidad 
de... pesos (pfs...) anuales, y con entera sujeción al pliego 
de condiciones publicado en él núm de la Gaceta del 
dia del que mehe enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredite haber 
depositado en . . . . la cantidad de 36 ps. 03 cént. 
Fecha y firma 
E s copia, Dujua. 3 
Por acuerdo de la Dirección general de Administración Civil, 
se celebrará subasta pública para contratar el arriendo del arbi-
trio de la matanza y limpieza de reses del tercer grupo de la 
provincia de layabas, bajo el tipo en progresión ascendente de 
432 pesos anuales, y con sujeción al pliego de condiciones que se 
inserta á continuación, debiendo tener lugar el acto en la Sala 
de Almonedas de la espresada Dirección, establecida en la casa 
núm. 7 calle Real de Intramuros, el dia 17 de Octubre venidero 
á las diez en punto de su mañana, y los que quieran hacer pos-
turas podrán presentar sus proposiciones, esLendidas en papel de 
sello tercero, acompañando el documento de garantía corres-
pondiente. 
Binondo 18 de Setiembre de 1883.—Félix Dujua. 
Dirección general de Administración Civil de Filipinas.— 
Pliego de condiciones para el arriendo del arbitrio de la 
matanza y limpieza de reses en las provincias de 2.a 
clase de este Archipiélago reformado con arreglo á las 
prescripciones de la Real órden número 454 de 14 de 
Junio de 1877 y aprobado por Real órden número 
409 fecha 4 de Mayo de 1880. 
1.a Se arrienda por el término de tres años el arbitrio de la 
matanza y limpieza de reses del tercer grupo de la provincia 
de Tayabas, bajo el tipo en progresión ascendente de 432 
pesos anuales. 
v2.a Ei remate se adjudicará por licitación pública y so-
lemne que tendrá lugar simultáneamente ante la Junta de 
Almonedas de la Dirección general de Administración Civil 
y en la subalterna de la espresada provincia. 
3. a La licitación se verificará por pliegos cerrados, y las 
proposiciones que se hagan se ajustarán precisamente á la forma 
y conceptos del modelo que se inserta á continuación, en la 
inteligencia de que serán desechadas las que no estén arre-
gladas á dicho modelo. 
4. a No se admitirá como licitador persona alguna que no 
tenga para ello aptitud legal, y sin que acred te con el corres-
pondiente documento, que entregará en el acto al Sr. Pre-
sidente de la Junta, haber consignado respectivamente en la 
Caja de Depósitos de la Tesorería general ó en la Adminis 
tracion de Hacienda pública de la provincia en que simultá-
ncamente^se celebre la subasta, la suma de ps. 64'8G equiva-
lente al cinco por ciento del importe total del arriendo 
que se realiza. Dicho documento se devolverá á los licitado-
res cuyas proposiciones no hubieran sido admitidas, terminado 
el acto del remate y se retendrá el que pertenezca á la pro 
posición aceptada, que endosará su autor á favor de la Di-
rección general de Administración Civil. 
5. a Constituida la Junta en el sitio y hora que seña'en los 
correspondientes anuncios, dará principio el acto de la subasta 
y no so admitirá esplicacion ni observación alguna que lo in-
terrumpa. Durante los quince minutos siguientes ios lieiladores 
entregarán al Sr. Presidente los pliegos de preposición cer-
rados y rubricados, los cuales se numerarán por el órden que 
se reciban, y después de entregados no podrán retirarse bajo 
protesto alguno. 
6. a Transcurridos los quince minutos señalados para la 
recepción de pliegos, se procederá á la apertura de los 
mismos por el órden de su numeración, se leerán en alta 
voz, lomará nota de todos ellos el actuario, se repetirá la 
publicación para la inteligencia de los concurrentes, cada vez 
que un pliego fuere abierto y se adjudicará provisionalmente 
el remate al mejor postor, en tanto se decreta por autoridad 
competente la adjudicación definitiva. 
7. a Si resultasen dos ó ihás proposiciones iguales, se !>ro-
cederá en el acto y por espacio de diez minutos, á nueva 
licitación oral entre los autores de las mismas y transcurrido 
dicho término se adjudicará el remate al mejor postor. En el 
caso de que los licitadores de que trata el párrafo anter or 
te negaran á mejorar sus proposiciones, se adjudicará el ser-
vicio al autor del pliego que se encuentra señalado con el 
número ordinal más bajo. Si resultase la misma igualdad entre 
las proposiciones presentadas en esta Capital y la provincia, 
la nueva licitación oral tendrá efecto ante la Junta de Almo-
nedas el dia y hora que se señale y anuncie con la debida 
anticipación. El lidiador ó licitadores de la provincia podrán 
concurrir á este acto personalmente ó por medio de apoderado; 
entendiéndose que si así no lo verifican renuncian su derecho. 
8. a Ei rematante deberá prestar dentro de los cinco d as 
siguientes al de la adjudicación del serv cío, la fianza cor-
respondiente, cuyo valor será igual al diez por ciento del im-
porte total del arriendo. 
9. a Cuando el rematante no cumpliese las condiciones que 
deba llenar para el otorgamiento de la escritura, ó impidiere 
que esta tenga efecto en el término de diez dias contados 
desde el siguiente al en que se notifique la aprobación del 
remate, se tendrá por rescindido el conlralo, á perjuicio del 
mismo rematante, con arreglo al artículo o.o del Real De-
creto de 27 de Febrero de 1852. Los efectos de esta recla-
mación serán:—Primero. Que se celebre nuevo remate bajo 
iguales condiciones pagando el primer rematante la diferencia 
del primero al segundo. Segundo. Que satisfaga también aquel 
ios perjuicios que hubiere recibido el Estado por la demora 
del servicio. Para cubrir estas responsabilidades se le retendrá 
siempre la garantía de la subasta, y aun se podrá embargarle 
bienes hasta cubrir las responsabilidades probables si aquella 
no alcanzase. No presentándose proposición admisible para 
el nuevo remate, se hará el servicio por cuenta de la Ad-
ministración, á perjuicio del primer rematante. 
40. E l contrato se entenderá principiado desde el dia 
siguiente a! en que se comunique al contratista la órden al 
efecto por el Jefe de la provincia. Toda dilación en este punto 
será en perjuicio de los intereses del arrendador, á menos 
que causas agenas á su voluntad y bastantes á juicio de la 
Dirección general de Administración Civil, lo motivasen. 
H . La cantidad en que se remate y apruebe el arriendo 
se abonará precisamente en plata ú oro por meses antici-
pados. 
42. El contrat sta que dejare de ingresar la mensualidad 
anticipada dentro de los primeros quince dias en que deba 
verificarlo, incurrirá en la multa de cien pesos. El importe 
de dicha multa así como la cantidad á que ascienda la men-
sualidad se sacarán de la fianza, ¡a cual será repuesta en el 
improrogable plazo de quince dias y de no hacerlo se res-
cindirá el contrato cuyo acto producirá todos los efectos 
previstos y prescritos en e! art. 5.o del P.eal Decreto antes 
sitado. 
13. Transcurridos los dos plazos de que se hace mérito 
en la cláusula anterior, el Jeie de ia provincia suspenderá 
desde luego de sus funciones al contralista y dispondrá que 
la recaudación del arbitrio se verifique por Administración. 
La demora ó falla de cumplimiente á estas disposiciones im-
plicará responsabilidad por el Jefe de ia provincia que la 
Dirección general de Administración Civil le exigirá con ar-
reglo á las leyes. 
¡4. El contratista no podrá exigir mayores derechos que 
los marcados en la tarifa que se acompaña, bajo la multa de 
diez pesos poi la primera vez y ciento por la segunda. La 
tercera infracción se castigará con la rescicion del contrato 
que producirá todas las consecuencias de que se hace mé-
rito en la cláusula 12. 
15. Es obligación del contratista establecer en todos los 
pueblos que comprende su arriendo mataderos ó camarines, 
provistos del personal y útiles necesarios para la matanza y 
limpieza de las rtses. 
16. No podrá matarse res alguna en otros sitios que los 
designados al efecto por el contratista. Se autoriza sin em-
bargo la matanza en casas particulares para ei consumo de 
sus propios dueños, préviu aviso y pago al contratista de los 
derecbos prefijados en la tarifa. Las contravención* s á este 
artículo se considerarán como iratanzas clandestinas > los que 
las lleven á cabo, además de pagar oobles derechos al con-
tratista, incurrirán en la multa de cinco posos por la pri-
mera vez, diez por la segunda y la tercera infracción secas-
ligará con veinte y seis pesos de mulla y pérdida de la 
res, que el Jefe de la provincia destinará á los Estableci-
mientos de beneficencia ó Cárceles públicas. 
17. La expedición de papeletas quejusliüqaen ia legitimidad 
de la matanza y pago de derechos, la verificará el contra-
tista en recibos laionarios, i apresos y fuliadcs que se rubri-
carán por el Jefe de la provincia y se seliarán sobre el talón, 
de manera que al corlarlo se divida el sello. 
18. Cada papeleta talonaria la esteaderá el contratista para 
una sola persona pudiendo contener todas las roses que aquella 
mate diariamente para el abasto, espresando el número. 
19. El conlralista entregara en el Gobierno de la provincia 
los libros de papeletas talonarias tan pronto cmio haya es-
pedido las doscien,as de que debe coublar cada libro. 
20. E l contratista queda sujeto en lo relativo á la matanza 
de carabaos y reses vacunas á lu que previenen las dispo-
siciones comprendidas en el capítulo 3.o del Reglamento para 
la marcación, venta y matanza del ganado mayor aprobado 
por Keal órden de ii» de Agosto de i8ó'' nruidado cumplir 
por Superior decreto de m de Noviembre siguiente y publicado 
en la Gaceta núm. 279 de 3 de Diciembre del mismo año. 
21. No se permite matar res alguna cuya propiedad ó le-
gitima procedencia no se acredile por el interesado con el do-
cumento de que tratan los párrafos i.o y 2.o del art. \.o 
cap. l .o del Reglamento anteriormente citado. 
22. E l contratista bajo la multa de cinco pesos no podrá 
impedir que se maten reses en todos los pueblos de la com-
piehension de su contrata, con tal que se sujeten los mata-
dores á las condiciones tslablecidas en este pliego y abonen 
los derechos de tarifa. 
23. El contratista está obligado á conservar en el mayor 
aseo los mataderos ó camarines destina dios á la matanza, así 
como á cumplir los bandos sobre policía y ornato que le co-
muniuue la auto idad, siempre que no estén en contravencioa 
con las cláusulas de esie conlralo, en cuyo caso podrá re-
presentar en forma legal lo que á su derecho convenga. 
24. La autoridad de la provincia, los gobeinadorcillos y 
ministros de justicia de los pueblos harán respetar al contra-
tista como representante de la Administración, prestándole cuan-
tos auxilios pueda necesilar para hacer efectiva la cobranza 
del impuesto; á cuyo efecto le entregará la Autoridad provin-
cial una copia edificada de eslns condicicnes. 
25. La autoridad de ta provine: ) del modo que juzgue más 
conveniente y oportuno, cuidará de dar á este pliego de coii-
diciones loda la publicidad necesaria á fin de qae por nadie 
se alegue ignorancia respecto de su contenido y resolverá 
acerca de las dudas que suscite su interpretación y en cuantas 
reclamaciones se interpongan. 
26. La Administración se reserva el derecho de prorogar 
este conlralo por espacio de S-JÍS meses si así conviniere á sus 
intereses ó de rescindirle prévia le indemnización que marcan 
las leyes. 
27. El contratista es la persona legal y directamente obli-
gada al cumplimiento de. su cor trato. Podra, si acaso le convi-
niere subarrendar el servicio; pero cütciiuiejjaose siempre que 
la Administración no contrae compromiso alguno con los suu-
arrendalarios y que de todos los perjuicios que por tal sub-
arriendo pudiera resultar - l arbitrio será responsable única 
y directamente el contratista. Los subarrendatarios quedan 
sujetos al fuero común, porque la Administración considera 
su contrato como una obligación particular y de interés pura 
mente privado. En el caso de que el contratista en todo o en 
parle eniregui el arbitrio á subarrendatarios, dará cuenta in-
mediatamente al Jefe de la p ovincia, acompañando una re-
lación nominal de ellos y solicitará los respectivos títulos efe 
que deberán estar investidos 
28. Los gastos do la subasta, los que se originen en el 
otorgamiento de la escritura y testimonio que sean necesa-
rios, así como los ae la recaudación del arbitrio y espcdi-
cion de títulos, serán de cuenta del rematante. 
29. Según lo dispuesto en el art. 13 del citado Real De-
creto de 27 de Febrero de '8 )2 los contratos de esta espe-
cie no se someterán á juicio .arbitral, resolviéndose cuantas 
cuestiones puedan suscitarse sobre su cumplimiento, inteli-
gencia, rescisión y efectos por la via contenciosa adminis 
traliva que señalan las leyes vigentes. 
30. En el caso de muerte del contralista quedará rescin-
dido este contrato, á no ser que los herederos ofrezcan llevar 
k cabo las condicioc s escoladas en el mismo, prévio otor-
gamiento de la escritura correspondiente. 
Manila 10 de Setiembre de 1883.—El Jefe de la Sección da 
Gobernación.—Francisco de P. Calvan. 
Tarifa de derechos á la que ha de. sujetarse el contralisia 
para la recaudación del arbitrio de matanza y limpieza 
de reses en las provincias de 2.a clase. 
Por cada res vacuna ó carabao. . pesos. t'Sfl 
Por cada cerdo . , , »'2D 
Por cada carnero. . -, n'50 
360 
Las pieles, sstas y pezuñas de las reses muertas quedarán 
i* beneficio de sus dueños sin que el conlratisia, ni la Ad-
ministración tengan derecho m i^s que al percibo ue las canti-
dades que anteriormente se señalan. 
Manila 10 de setiembre de 1883.—El Jefe de la Sección de 
Gobernación.—Gnlvan. 
MODELO DE PROPOSICION. 
I», N. N. vecino de N. of'-ece tomar á su cargo por el tér-
mino de tres años, el arriendo de los derechos de la matanza y 
limpieza de rases det tercer grupo da la provincia de layabas, 
por !a cantidad de. .. (pfs ) anuales, y con entera sujeción 
al pliego de ccndiciones publicado en el niim de la Ga-
cela del dia . . . . del que me he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredita haber 
depositado en la cantidad de 64 pesos 80 cént. 
fecha y firma. 
Es copia.—Dujus. ^ 
CONTADURIA GENERAL DE HACIENDA 
DE FILIPINAS. 
Por el presente se llama y hace saber á Benito Tatal 
y Dorotea, Fausto Mansilla de S. Agustín, Eugenio 
Francisco y Damiana, Doroteo Abobo y Jodio, Agus-
tín Sarmiento, Andrés Montano que han servido en 
el Cuerpo de Carabineros; y á Eulogía Romero é 
Isidro que deben presentarse, por sí, ó por medio 
de apoderado, en eo.a Contaduría de mi cargo, y Ne-
gociado de clases pasivas; á fin de enterarles de 
asuntos de su esclusivo y particular interés. 
Manila 22 de Setiembre de 1883.—Goicoechea. 
Bases para contratar en concierto público la adqui-
sición de 319 libros de Contabilidad, para las Admi-
nistraciones Centrales y provinciales, correspondiente 
al período económico actual que principia en l .o de 
Enero de 1883 y termina en fin de Junio de 1884, 
con el aumento ele un 30 p o ^e 311 anterior tipo, 
ó sea por la cantidad de ps. 3.900. 
1. a La Hacienda satisfará al rematante el precio de 
la impresión y encuadern.icion de los libros de refe-
rencia entregados que sean á satisfacción de este Centro. 
2. a El tipo en progresión descendente será el de 
ps. 3.900 por el servicio verificado de los indicados 
libros. 
3. a El concierto tendrá lugar ante los Sres. Jefe 
del Centro, Interventor y Oficial de negociado, en el 
despacho á la hora de las diez de la mañana del 
dia 29 del actual. 
4. a El contratista se obligará á confeccionar los 
mencionados 319 libros sujetándose á los modelos que 
se le entregarán para dicho fin. 
El contratista confeccionará los libros bajo las con-
diciones siguientes: 
1. a El papel será de la clase llamado continuo do-
ble igual en un todo al de los modelos. 
2. a El rayado deberá ser hecho á máquina con los 
colores que contienen los modelos y con los epígra-
fes y demás impresos que en ellos se señalan. 
3. a Los epígrafes impresos deberán ponerse en el 
frente y anverso de todas las hojas de cada libro 
así como también las foliaturas. 
4. a La encuademación de los 280 primeros libros 
que marca el resumen deberá ser de la llamada "Ho-
landesa" con lomo de gamuza, tejuelos blancos y le-
treros negros cubiertas las tapas con tela lisa de 
color. 
5. a La encuademación de los 39 últimos libros 
deberá ser con badana de Europa con molduras ne-
gras, y deberán llevar además cantoneras de cobre, 
tejuelos de tafilete encarnado con letreros dorados con 
las palabras Diario, Mayor, Caja y Operaciones del 
Tesoro, en la misma forma que lo traen los libros 
que vienen de Europa para las oficinas del Comercio. 
6. a Al principio y al fin de cada uno de dichos 
libros se pondrán dos hojas de papel blanco, 
7. a La entrega de los citados libros se harán en 
la Contaduría general á los cuarenta días laborables 
contados desde la notificación al interesado. 
8. a Los que carezcan de los requisitos exigidos 
serán declarados inadmisibles, concediéndose al con-
tratista para su reposición ocho días improrogables, 
pasando estos se adquirirán por la Hacienda pagán-
dose su inporte por la fianza del 10 p g que el con-
tratista constituirá en depósito por este servicio. 
Obligaciones del contratista. 
1. a Es requisito indispensable para licitar se haga 
por medio de pliego cerrado, haciendo constar en el 
mismo el precio en que pueda hacer este servicio en 
progresión descendente del tipo de ps. 3.900. 
2. a Terminado el acto y conocida la persona que 
haya ofrecido más ventajas á favor de la Hacienda se 
ie adjudicará interinamente este servicio hasta su apro-
bación por la intendencia general. 
3. a A continuación de dicha acta hará constar el con-
tratista la obligación de presentar en el plazo de dos 
riias la carta de pago que justifique el ingreso del 10 p § 
del total de la contrata. 
4. a Presentada la referida carta de pago se formali-
zará el contrato sin necesidad de que se haga es-
critura pública para este objeto, endosando á favor de 
la Hacienda el espresado documento que quedará unido 
á este expediente. 
5. a El rematante se obliga con todos sus bienes para 
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con la Hacienda, si no diera cumplimiento á este servicio 
dentro de los cuarenta días que marca la condición 7.a 
6. a Con arreglo á lo dispuesto en la Instrucción, 
será de cuenta del contratista el papel sellado y el 
común que sea necesario en el concierto público. 
7. a El remate se someterá á la aprobación de la In-
tendencia general de Hacienda, sin que antes de obte-
nerse este requisito tenga valor ni efecto el concierto. 
Manila 21 de Setiembre de 1883.—Francisco de Goi-
coechea. 
HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS DE MANILA. 
Estado del movimiento de enfermos habido en este Hospital durante 
la semana anterior, yue se redacta para, conocimiento del Excmo. 
Sr. Gobernador General de estas Islas. 
MANILA. 
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Manila 24 de Setiembre de 1883.—El enfermero mayor, Andrés 
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Providencias judiciales. 
Don Severiano Merino, Alcalde mayor del distrito 
de Intramuros de esta provincia de Manila. 
Para el cumplimiento de la Real Provisión expedida 
en diez y ocho del actual por el Superior Tribunal 
de la Real Audiencia de estas Islas, á favor del que 
suscribe, sobre juicio de residencia del Excmo. Sr. 
D. Manuel Enriquez y Sequera, Gobernador Civil que 
fué de esta provincia de Manila, se hace saber á todos 
los que tengan ó crean tener derecho á formular 
queja contra el referido Excmo. Sr. D. Manuel Enri-
quez y Sequera, se presenten ante el Superior Tr i -
bunal espresado, en el término de treinta días, á con-
tar desde esta fecha, con prevención de que serán inú-
tiles las representaciones que hagan bajo cubierta y 
sin justificación, pues para que surtan efecto, debe-
rán dirigirlas á Procurador instruido y espensado, ó 
al Sr. Protector, acompañando las instrucciones y 
documentos competentes para justificar sus quejas ó 
reclamaciones las que deberán ejecutarlo dentro de 
un mes desde el dia de la publicación de la presente. 
Dado en Manila á 22 de Setiembre de 1883.—Seve-
riano Merino.—Por mandado de S. S., Manuel 
Blanco. 
D. Antonio Cosin y Martin, Alcalde mayor en pro-
piedad del Juzgado del Distrito de Quiapo, y Juez 
de primera instancia del mismo, que de estar en 
actual ejercicio de sus funciones el infrascrito Escri-
bano dá fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al pro-
cesado ausente Simeón Rodríguez, indio, soltero, 
natural y vecino de Bocaue en Bulacan, empadronado 
en el barangay núm. 16 de D. Telesforo Enriquez, 
de 32 años de edad, hijo de Mariano y de Gui-
llerma Bonifacio ya difuntos, y de oficio anloague, 
de estatura regular, pelo negro, ojos pardos, nariz re-
gular, barba poca, cara regular, color moreno, con 
una cicatriz en la frente lado izquierdo, para que en el 
término de 30 dias á contar desde esta fecha, se pre-
sente en este Juzgado ó en la cárcel pública de esta 
provincia, á contestar los cargos que le resultan en 
la causa núm. 4047 sobre fuga é infidelidad en la 
custodia de presos, apercibido en caso contrario se 
sustanciará la misma en su ausencia y rebeldía, 
parándoles los perjuicios que en derecho haya lugar 
y si así lo hiciere dentro del término señalado le 
oiré y administraré justicia. 
Dado en Quiapo á 22 de Setiembre de 1883.— 
Antonio Cosin y Martin.—Por mandado de S. Sría., 
Eustaquio V. de Mendoza. 
D. Manuel Suarez y Yaldés, Alcalde mayor y Juez 
de primera instancia de esta provincia de Nueva Ecija, 
que de estar en pleno ejercicio de sus funciones yo 
el Escribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por 1.a, 
2.a y 3.a vez al ausente Ramón Fernandez Ang Sepio, 
soltero, de treinta años de edad, poco mas 6 men0 
natural de Chanchiu, Imperio de China, vecino de esta 
Cabecera, de estatura baja, cuerpo delgadito, cara 
queño y descolorida, para que por el término ¿ 
treinta dias á contar desde la publicación del presente 
se presente en este Juzgado ó en sus cárceles á ^ 
estar los cargos que contra el mismo resultan de í 
causa núm. 3703 que se instruye contra el mismQ 
por infidelidad en la custodia de su fiado, que ^ 
hacerlo así les oiré y administraré justicia y de 1Q 
contrario seguiré sustanciando el juicio en su ausencij 
y rebeldía, parándoles el perjuicio que en derecho hav 
lugar. 
Dado en la casa Real de S. Isidro á 18 de Se, 
tiembre de 1883.—Manuel Suarez Yaldés.—Por maa 
dado de S. Sría., Catalino Ortiz y Airoso. 
D. Joaquín Beneyto y Pérez, Alcalde mayor 
Juez de 1.a inssancia de esta provincia de Albajj 
que de estar en actual ejercicio do sus funciones 
el Escribano actuario doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al ausente 
chino Ten-Quico, natural de la provincia de Leoiiquj 
Imperio de China, soltero, de unos de 35 años di 
edad, de estatura regular y de bastante barba, ojo^  
achinados, cuerpo regular, empadronado en la provin-
cia de Daet, y ha estado algún tiempo en el pueblo 
Camalig de esta provincia, para que en el térm 
de 30 dias contados desde la publicación del presente 
comparezca en este Juzgado ó en la cárceles de 
cabecera, á contestar y defenderse de los cargos 
contra él mismo resultan en la causa núm. 3Í3I 
por contrabando de opio, ramo separado de la número 
3131, pues de hacerlo así le oirá y le administrarj 
justicia, en lo que haya y en otro caso se sustao. 
ciará la misma en su ausencia y rebeldía, parándoles 
los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Albay á 29 de Agosto de 1883.—Joaq 
Beneyto.--Por mandado de S. Sría. , Paciano Imperial 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del distri 
de Binondo dictada en virtud del exhorto del Sr. Juej 
de primera instancia de la Ciudad de Puerto Príncipe 
en la Península recibido por conducto de la Secretaria 
de Gobierno de la Real Audiencia de estas Islas, rela-
tivo á la incoación del juicio de intestado de D. Mariana 
Arochina, natural de esta Capital, soltero, el cual fa-
lleció el dia 8 de Agosto de 1881 en aquella localidad; 
se cita, llama y emplaza á los herederos de dicho ÍD-
testado, para que en el término de dos meses contados 
desde el dia de la publicación de este anuncio ó odictí 
en la Gaceta oficial de esta Capital, comparezcan antó 
el referido Juzgado del distrito de Puerto Príncips 
con los documentos que justifiquen el derecho qi 
les asiste para heredar los bienes del espresado íinadú. 
San José Binondo y oficio de mi cargo á 22(fe 
Setiembre de 1883.—Gonzalo Reyes. 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del Dis-
trito de Intramuros; se cita, llama y emplaza á los 
que se crean con derecho á oponerse á la pretensión 
de D.a Juana Señoran, viuda de Ponce de León, 
sobre la sucesión ó herencia en los bienes de 1* 
finada D.a Luisa María del Cármeu, Marcela Poi$ 
de León y Señoran, hija de la espresada D.a Jua112' 
para que en el término de nueve dias contados desdi 
la inserción del presente edicto, se presenten Pof 
sí ó por medio se representantes legítimos, en « 
inteligencia que de no hacerlo, les pararán ^ 
perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Manila 22 de Setiembre de 1883.—iNuraeria^ 
Adriano. 
D. José Bueren, Administrador de Hacienda pú1^ 
de esta provincia, Alcalde mayor y Juez iut61'111 
de la misma, etc. 
Por el presente cito, llamo y emplazo Por.P¡ 
gon y edicto al ausente Marcelo López, indio, viu ^  
de más de 50 años de edad, vecino del puebl0 
Balayan de esta provincia, y procesado en la ca1' 
núm. 8017 que instruyo contra el mismo y 0. 
por hurto, para que por el término de 30 ^ia50^ 
tados desde esta fecha, se presente en este Juzg. ; 
ó en la cárcel pública de esta cabecera a de 
derse del cargo que contra él resulta en dicha ca ^ 
apercibido de que si no verificare le pararan 
perjuicios que hubiere lugar. J 
Dado en Batangas á 15 de Setiembre de 
José Bueren.—Por mandado de S. Sría., 181 
Amurao. 
íímondo.—imprenta ae M. íerftz (hijo)—S. Jacinto *5-
